STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KEPOLISIAN RESORT PONOROGO DALAM MANAJEMEN ISU PENCULIKAN DAN JARINGAN PENJUALAN ORGAN TUBUH ANAK 







Wawancara dengan KASUBBAG HUMAS Kepolisian Resort Kota Ponorogo  
AKP Sudarmanto (Rabu, 3 Mei 2017 Pukul 08:00-09:30 WIB) 
 
 
Wawancara dengan PAUR HUMAS Kepolisian Resort Kota Ponorogo  






Wawancara dengan BAURMIN Kepolisian Resort Kota Ponorogo  




Wawancara dengan BA OPERATOR Kepolisian Resort Kota Ponorogo  










LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA 
Manajemen isu Kepolisian Resort Kota Ponorogo 
“Dalam Isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ Tubuh Anak-Anak” 
(Pedoman wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Ponorogo) 
 Identitas Informan 
Nama  :  
TTL  :  
Alamat  :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan  :  
Pendidikan  :  
 
 Waktu  
Hari/Tanggal :  
 
 Pertanyaan :  
 
 Gambaran Umum 
1. Bagaiman bapak mendeskripsikan Humas yang ada di Kepolisian Resort Kota 
Ponorogo ? 
2. Seberapa penting peran Humas dalam Kepolisian Resort Kota Ponorogo ? 
3. Apakah tugas Humas Kepolisian Resort Kota Ponorogo ? 
4. Sejauh mana peran Humas Kepolisian Resort Kota Ponorogo dalam 
manajemen informasi  
 
 Tahap-tahap manajemen isu  
A. Identifikasi isu (issue identification) 
1) Apakah Humas Kepolisian Resort Kota Ponorogo melakukan proses 
identifikasi isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ Tubuh 
Anak-Anak ? 
2) Kapan identifikasi isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ 
Tubuh Anak-Anak tersebut dilakukan ?  




4) Dimana dilakukan identifikasi isu dilakukan ? 
5) Siapa pelaksana identifikasi isu tersebut ? 
6) Mengapa tahap identifikasi isu tersebut dilakukan ? 
 
B. Analisis isu (issue analysis) 
1) Apakah Humas Kepolisian Resort Kota Ponorogo melakukan proses analisis 
isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ Tubuh Anak-Anak ? 
2) Kapan analisis isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ Tubuh 
Anak-Anak tersebut dilakukan ? 
3) Bagaimana proses analisis isu tersebut dilakukan ? 
4) Dimana dilakukan analisis isu dilakukan ? 
5) Siapa pelaksana analisis isu tersebut ? 
6) Mengapa analisis isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ Tubuh 
Anak-Anak perlu untuk dilakukan ? 
 
C. Respon dan merumuskan strategi dalam merespon isu (action planning 
stage) 
1) Apakah Humas Kepolisian Resort Kota Ponorogo merespon dan 
merumuskan strategi-strategi dalam merespon isu Penculikan Anak dan 
Jaringan Penjualan Organ Tubuh Anak-Anak ? 
2) Kapan respon dan perumusan strategi-strategi dalam merespon isu tersebut 
dilakukan ? 
3) Bagaimana respon dan perumusan strategi-strategi dalam merespon isu 
tersebut dilakukan? 
4) Dimana respon dan perumusan strategi-strategi dalam merespon isu tersebut 
dilakukan ? 
5) Siapa pelaksana respon dan perumusan strategi-strategi tersebut ? 







D. Pelaksaanaan Program (issue action program) 
1) Apa program yang buat oleh Kepolisian Resort Kota Ponorogo isu 
Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ Tubuh Anak-Anak ? 
2) Kapan pelaksanaan program tersebut dilaksanakan ? 
3) Berapa lama program dilangsungkan ? 
4) Bagaimana program dilaksanakan ? 
5) Siapa saja sasaran dari program-program tersebut ? 
Sasaran dari program ini adalah tentu saja sumber penyebar atau dalang 
dibalik isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ Tubuh Anak-
Anak dan yang terpenting adalah masyarakat luas. 
6) Siapakah pihak yang harus turun langsung dalam pelaksanaan program-
program tersebut ? 
7) Mengapa program-program tersebut dilakukan ? 
8) Saluran/media apakah yang digunakan sebagai saluran pemberitaan 
program? 
9) Apakah goal/tujuan dilaksanakannya program? 
 
E. Pelaksanaan Evaluasi 
1) Apakah Humas Kepolisian Resort Kota Ponorogo melakukan tahap evaluasi 
dalam manajemen isu Penculikan Anak dan Jaringan Penjualan Organ 
Tubuh Anak-Anak ? 
2) Kapan tahap evaluasi tersebut dilakukan ?  
3) Bagaimana proses evaluasi isu tersebut dilakukan ? 
4) Dimana dilakukan proses evalusi tersebut dilakukan ? 
5) Siapa pelaksana proses evalusi tersebut ? 
6) Mengapa proses evalusi ini terhadap isu Penculikan Anak dan Jaringan 
Penjualan Organ Tubuh Anak-Anak perlu untuk dilakukan ? 
 
 
